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TULUMBACILAR
Uğur GÖKTAŞ Bir zamanlar İstanbul’u bir baştan bir 
başa kül eden, nice paha biçilmez sanat 
eserlerinin yok olmasına sebep 
olan yangınlarla kıyasıya mücadele 
vermiş, kendilerine mahsus töreleri, 
âdetleri ve edebiyatları bulunan, ele 
avuca sığmaz uçarı tulumbacılar...
Tulumbacılık, şöhret ve revaçta 
bulunduğu dönemlerde adeta bir spor 
kolu gibiydi. Bu işe gönül vermiş 
kimseler tâbir caizse «âşık olmuş» 
gibi kolay kolay ondan feragat 
edemezlerdi.
Tulumbacılık teşkilâtının kurulmasına 
sebep olan unsur, bilindiği gibi 
korkunç yangınlardır. İstanbul’da 
II. Beyazıt zamanında meydana gelen 
büyük zelzeleden sonra ahşap evler
çokça yapılmaya başlandı. Bu tip 
evlerin rağbet görmesinin en önemli 
sebepleri ise göze hoş gelmeleri ve 
ucuza malolmalanydı. Şehrin herhangi 
bir ucunda devrilen mangal, yere 
düşen bir izmarit öbür uca kadar 
yayılabilen bir yangını başlatacak 
güçte idi. Başlayan bu yangına bir de 
sert rüzgâr eklendiği zaman, bazen 
değil mahalleler, semtler bile 
ortadan kalkmaktaydı.
Tulumba sandığının olmadığı bu 
devirlerde yangınlar, çeşmelerden, 
kuyulardan ve yangın için evlerde 
bulundurulan büyük fıçılardaki sulan 
kovalarla taşıyıp, yanan yere dökmek 
suretiyle söndürülmeye çalışılır ise de 
elde edilecek sonuç çoğu zaman 
hiçten ibaret olurdu.
17. yy. da. Kapalı Çarşıda 
işlemeci kârharıesi
Ak, kalem erbabına, kara ise yiğitlere 
özgüydü. Başlarında 5-6 metre 
uzunluğunda tülbentten sarılmış 
sarık vardı.
Ahi ocağında her hafta çamaşır 
yıkanır, Ahi Baba başkanlığında, 
nezaretçi ve pirlerle birlikte, dürüstlük, 
tasavvuf, oyun ve çalgı öğretilir, 
misafirler ağırlanır, birlikte yemek 
yenilir, konuşulurdu. Kasap ve 
avcılar can alıcı bir meslek sahibi 
oldukları için, Ahi ocağına giremez­
lerdi. Her usta, yetiştirdiği çırak ve 
kalfanın zaviyeye kabul edilmesi ile 
öğünürdü. Başlangıçta müslim, 
gayrı müslim birlikte yapılan Ahi 
toplantıları, gayrı müslimlerin, fazla 
masraftan şikâyetleri üzerine farklı 
zamanlarda yapılmaya başlandı.
1638 yılında IV. Murad fermanı ile 
İstanbul’da esnaf sayımı yapılmış.
Bu nedenle tertip edilen esnaf 
alaylarının gösterilerini anlatan 
Evliya Çelebi zamanın mensucatla 
ilgili sanatçıları hakkında pek 
çok bilgi verir:
«— Urgancılar esnafının kârhaneleri 
(iş yerleri) Galata hendeği, tersane 
arkası, Okmeydanı gibi yerlerdir. Pirleri 
Şeyh Abdullah Celebi’dir. Yemen 
muhasında gömülüdür. Bunlar Galata 
hendeğinde cankurtaran, palamar, 
hurma lifi ve kendirden isparcana, 
mürsel halat gibi katranlı ipleri 
bükerler. Bunların gazada işleri 
top palamarı bükmektir.
— Kendirci esnafı kârhaneleri 
mahzendir. Mahzen adedi 100, nefer 
300 dür. Kendir ipi, kendir keteni 
satarlar. Pirleri evvelâ Hoşenk Şah’tır. 
Pamuğu toprağa ekip sidik ile sulayınca 
keten oldu. Onun için kokusu sidik 
kokusuna benzer. Sonraki Pirleri 
Hazret-i Hatice-i Kübra valdemizdir. 
Patım Vadisinde hâlâ —Hatice 
Ketenliği— denilen bir ketenlik vardır.
— Yelkenci esnafı 300 nefer,
20 kârhanedir. Gemilere çeşitli 
maysıra, çember, elborata, temekte, 
çekelüve biçimi yelkenler biçip, 
gemileri donatırlar. Pirleri bez 
dokumakta Hazret-i Şit’tir.
18. yy. başında,
Gergef işleyen Türk kadını
O sm anlı yönetim inde 
g iy si olarak kullan ılm ış 
dokuma örnekle 'i
götürüp Bursa’da satmıştır. Kendileri 
de beyaz sarık sarmıştır, sonra saç 
salıverip Hazret-i Ali ile siyah 
sarık sardılar.
— Atlascılar esnafı, 105 kârhane,
300 nefer, pirleri Endülüslü 
Mansur’dur. Mezarını bilmiyorum. 
Ekserisi Yahudidir. Kıymetli 
kumaşlarıyla geçerler. (Geçit töreninde)
— Dibacılar esnafı 16 kârhane,
25 neferdir. Diba, çiçekli ipek 
kumaştır. Bunlar da sırmalı, altın 
yaldızlı kumaşlarla geçerler.
İpek Hil’atciler, 5 kârhane, 105 
neferdir. Bunlar kuşaklık dedikleri 
padişah hil’atlerini dokuyarak geçerler.
— Tire ve Şam alacacılan 70 kârhane, 
100 neferdir. Kemhacılar esnafı ise,
17 kârhane, 19 neferdir.
— İlk defa yağlık işleyen, Hazret-i 
Süleyman’ın hatunu Belkis anadır. 
Peştemalcılar 1 kârhane 400 neferdir. 
İşyerleri Kırkçeşme yakınında büyük 
bir yerdir. Kârhanelerini kırk kalem 
peştemallarıyla süsleyerek geçerler.
dokuyarak geçerler. Bez tüccarları 
700 kârhane, 1000 neferdir.
Kıymetli Ahmedabad ve Mahmudi 
bezleriyle geçerler.
Şimdiye kadar yazılan dokuyucuların 
birer kat da. tüccarları vardır ki 
birlikte alaya girerler.»
Hangi konuda olursa olsun, bir 
kültürün özelliği: yapısının bilinmesi 
ve bütünlük bilinci ile belirli 
bir kaynağa dayanmasıdır.
Pek çok kültürü birleştiren Osmanlı 
düzeninin başlangıçta, Doğu ve Batı 
kaynaklı iki temel kaynağı vardı.
İyi bir rastlantı sonucu, doğu kaynağı, 
katı İslâm kaynağı değil, batıdan 
alınan da Rönesans kaynağı değildi. 
Osmanlı yönetiminde —devlet düzenine 
zarar vermemek koşulu ile— kimden 
gelirse gelsin, akıl ve faydaya yönelik 
her türlü düşünce serbestti. Öyle ki 
farklı inançlar yanında, İslâm inancı 
bile; Sünni, Şii, Kalenderi, Bektaşi, 
Babai, Haydari, Batıni, Hurufi, Ahi, 
Apdal, Mevlevi, Dehri, Meşşai, İşraki 
gibi pek çok çeşitlilik içindeydi.
—  Tülbentçi esnafının pirleri ise bizzat 
Peygamberimizdir. Mekke’den sank
—  Dokumacılar ve bezci esnafı serfice, 
Trabzon, İstanbul bezleri ve astarlan
Bu düşünce çeşitliliği, farklı dokumalar 
kullanma alışkanlığına da yansımıştır.
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Tersine, arkadan gelen bir sandık 
tarafından geçilmek de yine tulumbacı 
ağızı ile koğulup tutulmak, acı bir 
mağlûbiyet, bir utanç sayılırdı. Sandık 
tutmak, kovmak veya tutulmak 
yüzünden tulumbacılar arasında 
çok hengâmeler kopmuştur. Bundan 
ötürüdür ki bir sandık, yangına doğru 
yola çıktı mı, reisler uşaklarını 
arkalarına asla baktırmazlardı. Olur ya, 
arkadan başka bir tulumba geliyorsa 
onları görür görmez, içlerindeki 
kavgada tavlanmışlar, yırtıklan 
müstesna, uşakların çoğu heyecan 
ile yalpalamaya başlardı.»
Tulumbacılann kendilerine mahsus 
bazı an’aneleri ve adetleri de 
bulunmaktadır. Bunlann 
bilinenleri şunlardır:
1. GÜVEY KAPAMA :
Evlenip güveye giren bir tulumbacıya 
diğer arkadaşları tarafından yapılan bir 
törenden ileri gelen adettir.
2. SÜNNET DÜĞÜNÜ :
Mahallenin fakir çocuklarının sünnet 
edilmesi için çeşitli eğlenceler tertip 
etmek, tulumbacılann elinde daha 
renkli ve enteresan olduğundan 
sünnet düğünü adeti, tulumbacı 
adetlerinin en hareketlilerindendir.
3. SOBA BİRLİĞİ :
Farklı semtlerdeki tulumbacı sandıklan 
arasında müthiş bir rekabet bulunmak­
tadır. Soba birliği adeti iki sandık 
arasındaki bir nev’i dostluk 
antlaşmasıdır.
4. ÇİFTTE KARDEŞLİK :
Soba birliğinde yapılan dostluk 
antlaşması, çiftte kardeşlik adetinde 
yangına beraber iştirak etmeyi 
de gerektirir.
5. HAMAM:
Yangma katılan tulumbacılar, yangın 
dönüşünde muhakkak bir hamam 
sâfası yaparlar. Yangm dönüşü eğer 
gündüze rasltamışsa hamam sahibi 
masraf almaz. Eğer dönüş geceye 
rastlıyorsa hamam kapatılarak 
eğlenti sabaha kadar devam eder.
Tulumbacılardan bahsedince yangım 
haber veren köşklülerden bahsetmeden 
yazımızı bitirmeyelim. Balıkhane 
Nazırı Ali Rıza Bey, köşklüler 
hakkında şunları yazıyor:
«Köşklünün vazifesi, yangın zuhurunda 
kendine verilmiş olan bölgenin 
hududuna kadar seğirtip yangın çıktığını 
konaklara ve bekçilere haber vermek, 
nöbetçi olduğu zamanlarda kulede 
dolaşarak yangını gözetlemek ve 
yangın çıktığında kule ağasını derhal 
uyandırmaktır. O anda köşklü 
ile kule ağası arasında şöyle bir 
konuşma geçer:
— Ağa bir çocuğun oldu.
—  Kız mı? Oğlan mı?
Üsküdar, Galata ve Boğaziçi tarafları 
kız, İstanbul tarafı erkek itibar edilmiş 
olduğu için köşklü, ağanın bu sualine 
ona göre cevap verir. Ağa, hemen 
kalkar, dolaptan bir çanak maytabı 
çıkarıp yakarak İcadiyeye işaret verir. 
Orası da haberi alınca, yedi pare 
top atarak yangın ilân edilmiş olur. 
Yangm söndürülünceye kadar, 
kulenin feneri asılı durur.
Köşklü yazılan delikanlı içkiye 
fevkalade düşkünlüğünden dolayı 
vazifesini hakkıyla yapmaya muktedir 
olmadığından kuleden tardedilir.
Diğer arkadaşlarından bir kaçı 
Unkapanı, Tophane, Üsküdar 
taraflarında kira beygirleri sürücülüğüne 
girmiş olduklarından onların teşvikiyle 
bu da beygir sürücülüğüne başlar. 
Fakat içki belasıyla bu iş de hayır 
etmez ve artık serseriyâne dolaşır durur. 
(**)
Tulumbacılar, bir çok yazarımıza, 
konu olmuştur. Nâbizâde Nâzım’m 
Zehra romanında, Cemal Kaygılı’nın 
Ahmed Rasim’in, Sermet Muhtar 
Alus’un makalelerinde, saray ressamı 
Fausto Zonaro’nun, Preziosi’nin ve 
Münif Fehim’in tablolarında canlı bir 
şekilde yaşamaktadırlar.
Ayrıca, makalemizin fotoğraflarını 
oluşturan 1985-1920 yılları arasında 
basılan kartpostallarda da değişik bir 
görüntü olarak yer almışlardır.
( * )  Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Tulumbacıları, 
Ana Yayınevi, İstanbul, 1981 , Sahife: 74. 
( * * )  Balıkhane Nazırı A li Rıza Bey, Bir 
zamanlar İstanbul, Tercüm an 1001 
Temel Eser No: 11. İstanbul,.
Sahife: 100-101 .
(Not: Kartpostallar yazarın koleksiyonundandır.)
Sadece bir eğlence devri olarak 
anılan, fakat bunun yanında Türk 
hayatına bir çok yenilikle katkıda 
bulunan Lâle Devri (1718-1730) ve 
sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim 
Paşa, İstanbul’da ilk yangın tulumbasını 
yapmış ve bunu bir yangında kullanmış 
olan aslen Fransız Davut Gerçek Ağa 
isimli kişinin icadı üzerinde durarak 
Yeniçeri Ağalığı’na bağlı Yangm 
Tulumbaları Ocağı’nı kurmuştur.
1826 yılında II. Mahmud tarafından 
Yeniçeri Ocağı kaldırılınca bu ocağa 
dahil olan tulumbacılar da idam 
edilenler arasındaydı. Tulumbacıların 
yeniden teşkilâtlandırılması 
II. Mahmud’un kurduğu Âsâkir-i 
Mensure-i Muhammediye ordusu içinde 
bir itfaiye taburu şeklinde oldu.
1868 yılına kadar bu teşkilât içinde 
hizmet veren itfaiye taburu, bu tarihten 
itibaren Şehremaneti Belediye 
Dairesinin kurulması ve dairenin 
belediyelere bölünmesiyle, belediyeler 
bünyesinde Tulumbacı Takımları 
adıyla görev yapmaya başladı. 
Ozamanlar bu takımların çoğunu 
mahalle esnafları teşkil ederdi. 
Tulumbacı sandığına mensup olan 
bekârlar, mahallelerde oluşturulan 
odalarda barındırılıyordu.
Yukarıda kısaca bahsettiğimiz geçmişe 
sahip tulumbacılar, genellikle ayak 
takımına mensup olmakla birlikte, 
kibar kalem efendilerinden bile 
taraftar bulabiliyordu. Gündüz işi 
gücüyle uğraşan tulumba sandığı 
mensupları, âni bir yangın çıkması 
halinde, hemen işlerini terkederek 
soyunmak suretiyle sandıklarının 
başlarına geçiyorlardı.
Tulumbacıların kıyafetleri de 
kendilerine has özellikler içindedir.
Her sandığın özel bir üniforması 
vardır. Sırtlarında kendi deyimlerince 
bir mintan, altta yarım pantalón ve 
ayaklarda da kamerçin adı verilen 
kunduralar bulunur. Mintanların ağızı 
düz yapılarak hangi semtin tulumbası 
olduğunu belli etmesi bakımından 
üzerine bir işaret konur.
Tulumbacılıktaki kollara takılan 
rütbeler ve bu rütbeleri takan 
personelin görevleri de şöyleydi:
1. BİRİNCİ REİS : 4 şerit
Tulumba sandığının başıdır. Yangın­
larda en önde elinde reislik işareti olan 
kırbaçla at sırtında gider.
2. İKİNCİ REİS : 3 şerit
Yangına giden tulumbacıları ve 
yangının söndürme işini yönetmekle 
görevlidir.
3. FENERCİ : 3 şerit (ortadaki
şerit zikzaklı)
İkinci reisin yardımcısıdır. Aynı 
zamanda yangına giderken ve dönerken 
geceleri takımın önünde fener çekme 
görevini de yerine getirir.
4. BORUCU : 2 şerit
Hortumun ucuna geçirilen ve boru 
adı verilen san pirinçten dökülen su 
fışkırtma parçasını taşır.
5. KÖKENCİ : 1 şerit
Görevi hortumu taşımaktır.
Her tulumba sandığını dört kişi taşır. 
Dört kişilik dört gruptan kurulu bir 
takım, yukanda görevlerini ve 
isimlerini belirttiğimiz sandık 
personeli ile birlikte 22 kişiden 
meydana gelir.
Yangm söndürmeye giderken yolda 
diğer sandıklarla yapılan rekabetler 
ve çeşitli olaylar ayrı bir özelliktir.
Reşat Ekrem Koçu, bu konuyu ünlü 
tulumbacı ve halk şairi Vasıf Hoca’nın 
dilinden şöyle anlatıyor:
«Yangına giderken ve bilhassa yangm 
dönüşü öndeki bir sandığı geçmek 
büyük bir marifet, adeta bir zafer 
sayılırdı; tulumbacılar buna sandık 
kovmak, sandık tutmak derlerdi.
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